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    “e宝账”是采用 JAVA 技术开发，使用 SQL Server 数据库的，面向客户提供
全自助式寿险保单电子化服务功能的产品，提供的服务功能包括公共服务、查询
服务、交费服务、保全服务、理赔服务、柜面 e 服务等 6 大类 49 项服务功能。























Because of the rapid development of the insurance industry, the insurance 
company service information to deal with a large number of users, which will increase 
the difficulty of management, increasing the burden on the staff. With the rapid 
development of computer technology, the information system based on computer is in 
a period of vigorous development, using the computer management information 
system has become an important symbol of the company and modern scientific 
management, application of computer management, can greatly improve the working 
efficiency of the staff, using modern tools to replace the traditional manual operation, 
greatly reducing the the previous entry disadvantages process cumbersome and messy, 
long cycle. Therefore, the insurance company to manage customer information, 
business information processing reasonably convenient, customers, employees and 
administrators to easily have their own rights and to operate their own information 
module, with the establishment of an efficient management information system of 
modern computer technology is the key. 
"E Bao Zhang "is the use of JAVA technology development, the use of SQL 
Server database, for customers to provide self-service electronic service function of 
life insurance products and services including public service, query service, payment 
services, security services, claims service, counter service and other 6 categories of e 
49 services. E provides security services treasure account 23 of the total security 
service, project 48%, the basic coverage of electronic services including Internet to 
achieve all security project; claims service projects 4, the basic coverage of electronic 
services including Internet to achieve all of the claims. 
"E Bao Zhang " through the application of the idea of software engineering and 
database technology, the design and analysis of a mobile client insurance information 
management system. The system has the insurance information management, 
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Oak 是 Java 最初的称呼，后期根据社会环境的需要，James Gosling 和同事






Java 语言与其他开发语言不同在于 Sun 公司在推出 Java 时是作为开放的
技术进行推广的，在其他 Java 研究公司进行研发时，都需要做到互相能够兼容，
以群体的力量推动 Java 的发展，这也是其传统开发模式的一个重大的改革，也
使得 Java 得到了更为广泛的应用。  
Java 平台是基于 Java 语言的平台。Java 的流行与它的特点离不开，它先对
与其他开发语言比较简单，它的建设是健壮的，并且可以进行移植，具有较高的
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